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Eating Disorders (EDl have increased over the last decades, however, they have been suffered throughout history. Nowadays, it
is the third cause of chronic illness in adolescents in the Western world.
The aim of this study is to expand the knowledge of ED, in order to ensure that health professionals know how to detect and
work with them.
The information used has been obtained from a bibliographic review in different electronic datanases, as well as magazine
articles and reports that deal with these disorders.
The number of people affected by this disease is high, what is of great significance. lt is important to raise awareness of illness,
and educate students in healthy habits such as eating, physical exercise, apart from self-judgment and self-esteem.
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Los Trastornos de Conducta Alimentaria (TCA), han aumentado a lo largo de las últimas décadas, no obstante, este tipo de
trastornos se han padecido durante toda la historia. Hoy en día es la tercera causa de enfermedad crónica en los adolescentes del
mundo Occidental.
El objetivo de este trabajo es aumentar los conocimientos sobre losTCA de los profesionales sanitarios, con el fin de conseguir
que sepan detectarlos de forma precoz y como deben trabajar con ellos.
La información utilizada ha sido obtenida tras una revisién bibliográfica en diferentes bases de datos electrónicas, además de
artículos de revista y trabajos realizados que tratan sobre los TCA.
El número de personas afectadas por estos trastornos es elevado, presentan una gran trascendencia. Es importante crear
conciencia de enfermedad, y educar sobre hábitos saludables como la alimentación, el ejercicio físico. además de criterio propio
y autoestima.
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